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Основателем концепции верховенства права в доктрине называется бри-
танский юрист А.В. Дайси [1], который определяет верховенство права как «аб-
солютное верховенство или преобладание действующего права, противостоящее 
влиянию произвольной власти и исключающее существование произвола, пре-
рогатив или даже широких дискреционных полномочий со стороны правитель-
ства» [2, с. 244], и вклад которого в развитие юридической науки в целом опре-
деляют оказанным влиянием данной концепции на формирование понятий спра-
ведливости, правосудия, прав человека, законности «как состояния реального 
гражданского общества в условиях правления права» [3, с. 35].  
Недопустимость произвола со стороны государства; юридическое равен-
ство всех граждан перед законом в рамках единой для всех системы юрисдикции 
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на основе права; обеспечиваемость в судебном порядке прав человека как осно-
вы конституционного обустройства гражданского общества – все эти постулаты 
«в своей совокупности и по отдельности обрели конкретное оформление в стать-
ях конституций государств с правовой формой существования», а само господ-
ство права «с учетом объективных качеств целостной по форме и законченной 
по содержанию концепции науки юриспруденции стало основой государствен-
ного конституционного строительства стран мира» [3, с. 35].  
В целом в отношении предлагаемых в литературе определений В.Е. Чир-
кин указывает на перечисление лишних и частных признаков и, наоборот, нечет-
кое выделение квалифицирующих признаков, а также на характеристику права 
в целом и его применения, а не одного из его качества – верховенства, но при 
этом не обозначаются «сущностное ядро понятия, квалифицирующий элемент 
(элементы), служащие качественным категориальным признаком данного явле-
ния, выделяющим его из других подобных явлений». При этом, как отмечается, 
признанного определения верховенства права не существует, как и не ясен сам 
его характер: так, верховенство права называется идеей, идеалом, ценностью, 
принципом, концепцией, доктриной [4].  
Анализ юридической литературы выявляет специфику понятия верховен-
ства права, которая заключается, в частности, в определении самого понятия, как 
правило, через перечисление его элементов или основных признаков, которые, 
в свою очередь, и составляют юридическое содержание указанной концепции.  
Так, в докладе Венецианской комиссии о верховенстве права приводится 
определение британского судьи, лорда Т. Бингхема в качестве «подходящим об-
разом» охватывающего «главные аспекты понятия «верховенство права»: «все 
лица и власти в государстве, будь то публичные, так и частные, должны быть 
связаны и иметь право пользоваться законами, публично принятыми, относящи-
мися (в целом) к будущему и публично исполняемыми в судах». Указанное оп-
ределение дополняется восемью «составляющими» верховенства права: 1) дос-
туп к закону (положения которого должны быть понятными, ясными и предска-
зуемыми); 2) вопросы юридических прав должны, как правило, решаться на ос-
новании закона, а не по усмотрению; 3) равенство перед законом; 4) власть 
должна осуществляться в соответствии с законом, справедливо и разумно; 
5) права человека должны быть защищены; 6) должны быть предоставлены сред-
ства для урегулирования споров без неоправданных издержек или отсрочек; 
7) суды должны быть справедливыми; 8) государство должно соблюдать свои 
обязательства как в рамках международного права, так и национального [1].  
Р.А. Каламкарян приводит пять элементов, которые включает в себя кон-
цепция господства права в общепринятом (в научной среде) смысле, а именно: 
1. способность юридических норм, стандартов или принципов направлять людей 
в отправлении ими своих дел; 2. эффективность; 3. стабильность; 4. верховенст-
во законной власти; право должно руководить поведением официальных лиц 
и рядовых граждан; 5. наличие институтов беспристрастного правосудия [5, с. 83–
84]. Н.Н. Липкина определяет верховенство права в качестве «комплексной кон-
цепции», включающей в себя значительное число элементов, в том числе: различ-
ные аспекты защиты человека от произвола государства, правовую определенность, 
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равенство перед законом, запрет дискриминации, уважение прав человека, доступ к 
независимому и беспристрастному правосудию и др. [6]. Финский исследователь 
П. Халлберг проводит анализ верховенства права в виде «четырехмерной конст-
рукции, где четыре составляющие – это принцип законности, разделение властей, 
реализация прав человека и функциональность системы» [7, с. 120].  
С точки зрения В.Д. Зорькина, верховенство права «как универсальный 
принцип юридической формы политической и социальной жизни» включает 
в себя «несколько существенных элементов, находящихся в системной связи», 
а именно: правовая система, правовое регулирование социальных отношений и 
поведения людей основаны на юридическом равенстве; права человека и основ-
ные свободы определяют смысл, содержание и применение законов, функцио-
нирование публичной власти и обеспечиваются правосудием; общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью внутри-
государственной правовой системы; стабильность права, динамизм и эффектив-
ность права; суверенная государственная власть осуществляется на основе раз-
деления властей и при подчинении праву (правовое государство); верховенство 
закона в системе нормативных актов и правоприменительной деятельности (ре-
жим законности), в континентальных системах права особое значение имеет вер-
ховенство Конституции как Основного Закона (режим конституционной законно-
сти); наличие независимого, беспристрастного, справедливого правосудия [8].  
В.А. Виноградов, рассматривая принципы правового государства и верхо-
венства права в определенном смысле как «комплексную юридическую конст-
рукцию», приводит следующие их конституционно-правовые «субпринципы»: 
юридическое равенство граждан перед законом и судом, уважение достоинства 
личности, гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина на уровне 
международных стандартов; правовая определенность; запрет придавать обрат-
ную силу законам, ухудшающим положение человека и гражданина; осуществ-
ление государственной власти только на основе Конституции и законов, фор-
мально и материально ей соответствующих и имеющих своим приоритетом пра-
ва и свободы человека и гражданина; независимость и эффективность судебной 
системы, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина; дос-
тупность и эффективность системы правоохранительных органов [9].  
Таким образом, как справедливо отмечается в научной литературе, «при 
совпадающем понимании концепции» перечень соответствующих признаков 
различается [10, с. 86] или варьируется, но «в целом подразумеваются одни и те 
же элементы» [9].  
В контексте определения содержания господства права как материального 
и процессуального института в юридической литературе отмечается следующее. 
Как материальное правило должного поведения господство права предписывает 
необходимость признания человеческой личности со всем общепризнанным на-
бором прав и свобод высшей ценностью; государство рассматривает обеспече-
ние прав и свобод человека в порядке своего международно-правового обяза-
тельства. Заявление о материальном содержании господства права дополняется 
мерами процедурного порядка по обеспечению декларированных в конституции 
прав и свобод человека. И здесь суд (внутригосударственный или междуна-
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родный) как орган правосудия создает надлежащие юридические гарантии для 
реального и эффективного пользования записанными в конституции правами 
и свободами [3, с. 43; 5, с. 80–81].  
Ряд исследователей указывают на существование двух взаимосвязанных 
и взаимодействующих принципов верховенства права (международного и внут-
ригосударственного) и/или двух уровней его осуществления (международного 
и национального) [6; 10, с. 85, 88]. При этом С.Ю. Марочкин отмечает, что оба 
принципа имеют совпадающие (идентичные) элементы и совпадающие сферы 
действия (приоритет прав человека, их гарантированность, ответственность го-
сударства перед всеми людьми, находящимися под его юрисдикцией, и др.) 
[10, с. 88] и указывает на движение к становлению общего интернационализиро-
ванного принципа верховенства права [10, с. 85]. 
В рамках ООН верховенство права определяется как принцип управления, 
в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, государственные 
и частные, в том числе само государство, функционируют под действием зако-
нов, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и незави-
симо реализуются судебными органами и которые совместимы с международ-
ными нормами и стандартами в области прав человека. Для этого также необхо-
димы меры, обеспечивающие соблюдение принципов примата права, равенства 
перед законом, ответственности перед законом, беспристрастного применения 
законов, разделения властей, участия в принятии решений, правовой определенно-
сти, недопущения произвола и процессуальной и правовой транспарентности [11].  
В Декларации совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по 
вопросу о верховенстве права на национальном и международном уровнях от 
24 сентября 2012 г. (п. 5), а также в соответствующих резолюциях Генеральной 
Ассамблеи по верховенству права 2012–2014 гг. подтверждалось, что права че-
ловека, верховенство права и демократия взаимосвязаны и подкрепляют друг 
друга и что они относятся к универсальным и неделимым основным ценностям 
и принципам ООН. В Декларации 2012 г. также было постановлено продолжать 
работу «в целях дальнейшего укрепления связей между верховенством права 
и тремя основными направлениями деятельности Организации Объединенных 
Наций: мир и безопасность, права человека и развитие» (п. 41). Кроме того, для 
целей согласованности и координации деятельность Организации в области 
обеспечения верховенства права была сгруппирована в три главные «корзины»: 
верховенство права на международном уровне, верховенство права в контексте 
конфликтных и постконфликтных ситуаций, верховенство права в контексте 
долгосрочного развития [12]. Стандарты и нормы ООН в области прав человека 
интегрированы во все корзины и сектора (п. 42 Доклада Генерального Секретаря 
ООН от 14 декабря 2006 г.). 
«Общие руководящие функции в работе, касающейся верховенства пра-
ва», выполняет Координационно-консультативная группа по вопросам верховен-
ства права, которая действует под председательством первого заместителя Гене-
рального Секретаря и предоставляет «руководящие указания в целях обеспече-
ния общей координации и согласованности поддержки, оказываемой Организа-
цией государствам-членам». В ее состав входят 20 организаций с соответствую-
щими компонентами в их мандатах [13]. Так, стратегия Управления Верховного 
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комиссара по правам человека в сфере верховенства права направлена на устра-
нение пробелов в осуществлении прав человека на национальном уровне и ори-
ентируется, в частности, на следующие области: права человека при отправле-
нии правосудия; правосудие переходного периода; защита прав лиц, лишенных 
свободы; борьба с терроризмом и права человека; юридическая и судебная за-
щита экономических, социальных и культурных прав [14]. Фонд демократии 
ООН оказывает поддержку проектам, которые усиливают голос гражданского 
общества, поощряют верховенство права и права человека и стимулируют уча-
стие всех групп в демократических процессах. Проекты Фонда в сфере верхо-
венства права включают: верховенство права и права человека; активность об-
щин; расширение прав и возможностей женщин; участие молодежи; средства 
массовой информации и свободу информации; укрепление потенциала граждан-
ского общества [15]. 
Ключевыми областями деятельности Программы развития ООН в сфере 
верховенства права и прав человека являются: улучшение доступа к правосудию 
и средствам правовой защиты; расширение участия и руководящей роли женщин 
в институтах в области правосудия и безопасности, особенно в контексте миро-
строительства и восстановления; поощрение и защита прав человека, в том числе 
укрепление работы национальных учреждений по правам человека, поддержка 
участия в международном механизме в области прав человека и содействие 
осуществлению ориентированного на права человека подхода к разработке про-
грамм в области развития и процессов национального планирования; поддержка 
правосудия в переходный период [16]. Работа Детского фонда ООН в сфере вер-
ховенства права включает оказание поддержки в области реформы законода-
тельства по правам ребенка; правосудия в отношении детей; разоружения, демо-
билизации и реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными группами 
и силами; контроля и отчетности о серьезных нарушениях в отношении детей [17]. 
Как отмечается в Докладе Генерального Секретаря от 16 марта 2012 г., на 
международном уровне верховенство права обеспечивает предсказуемость и ле-
гитимность действий государств, укрепляет их суверенное равенство и лежит 
в основе ответственности государств перед всеми индивидами на их территории 
и под их юрисдикцией. Выполнение в полном объеме обязательств, зафиксиро-
ванных в Уставе ООН и других международных документах, включая междуна-
родные рамки в области прав человека, имеет чрезвычайно важное значение для 
коллективных усилий, направленных на поддержание международного мира и 
безопасности, эффективную ликвидацию возникающих угроз и устранение всех 
лазеек для уклонения от ответственности за международные преступления. 
На национальном уровне верховенство права – это суть общественного 
договора между государством и индивидами под его юрисдикцией, и оно обес-
печивает распространение справедливости в обществе на каждом уровне. Верхо-
венство права гарантирует защиту всего диапазона прав человека, предоставляет 
как гражданам, так и негражданам законные способы защиты в случае злоупот-
ребления властью и позволяет мирным и справедливым путем разрешать споры. 
Верховенство права обеспечивается национальными институтами, которые мо-
гут разрабатывать и проводить в жизнь четкие публичные и справедливые зако-
ны и которые всем людям в равной степени оказывают на справедливой, равной 
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и подотчетной основе публичные услуги. Укрепление верховенства права содей-
ствует формированию условий, которые облегчают устойчивое развитие люд-
ского потенциала и защиту и расширение прав и возможностей женщин, детей 
и уязвимых групп, таких как внутренне перемещенные лица, апатриды, беженцы 
и мигранты [18].  
Соответствующие меры по укреплению верховенства права были включе-
ны в программу действий, которая была предложена в рамках вышеуказанного 
Доклада, где также была подчеркнута ответственность государств и их населе-
ния за обеспечение верховенства права на национальном и международном 
уровнях. В частности, в рамках укрепления верховенства права на национальном 
уровне закреплено:  
– улучшение положения с оказанием услуг (в число которых входят право-
охранительная деятельность, уголовное правосудие, пенитенциарные заведения, 
гражданское и административное правосудие, правовая помощь и поддержка, 
а также нормотворческая деятельность), что предусматривает в том числе: эф-
фективное и справедливое оказание таких услуг, которые должны отвечать меж-
дународным стандартам, быть доступными в общенациональном масштабе, 
и необходимо принятие специальных мер для обеспечения в полном объеме дос-
тупа к таким услугам женщинам, детям, уязвимым группам; гражданское обще-
ство, т.е. реализацию права на свободу ассоциации и собраний, поддержку орга-
низаций гражданского общества, создание для них необходимых условий; раз-
работку стратегии по обеспечению равного доступа всех людей, включая жен-
щин и уязвимых или маргинализированных групп, к правосудию в рамках всех 
механизмов отправления правосудия (традиционных и неформальных).  
– содействие созданию благоприятных условий для устойчивого развития 
людских ресурсов, что предусматривает содействие экономическому росту по-
средством в том числе стимулирования занятости и соблюдения согласованных 
на международном уровне трудовых норм и стандартов; защиту жилищных, зе-
мельных, имущественных прав и др.  
– расширение прав и возможностей женщин и детей в том числе посред-
ством отмены дискриминационного законодательства и установления надлежа-
щих правовых рамок для предупреждения дискриминации в отношении женщин; 
активного содействия равному доступу к правосудию; расширения участия 
женщин в оказании услуг, которые обеспечивают верховенство права; разработ-
ки надлежащей политики для защиты детей.  
В контексте укрепления связи между национальным и международным 
уровнями закреплено, например:  
– установление эпохи ответственности, что предусматривает: обеспече-
ние проведения расследований и уголовного преследования посредством при-
влечения к ответственности за международные преступления и другие грубые 
нарушения прав человека; рассмотрения детей в данном контексте в первую 
очередь как жертв, а не как исполнителей и установления процедур защиты и 
юридических гарантий для защиты прав детей; уделение основного внимания 
жертвам посредством финансовой и политической поддержки механизмов от-
правления правосудия в переходный период и контроля за выполнением их ре-
комендаций и решений; обеспечения средствами правовой защиты и возмещения 
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жертвам; разработки всеобъемлющих программ защиты жертв и свидетелей, ох-
ватывающих международные преступления и грубые нарушения прав человека; 
– устранение транснациональных угроз, что предполагает в том числе 
разработку всеобъемлющих стратегий по борьбе с торговлей людьми; расширение 
сотрудничества государств по разработке национальных и региональных страте-
гий и программ по защите подростков и молодежи от использования или вербовки 
организованными преступными и террористическими группировками [18].  
Таким образом, были проанализированы доктрина и международно-
правовые акты по правам человека и верховенству права. Их соотношение 
и взаимосвязь наглядно прослеживаются в рамках деятельности ООН, включая 
максимально широкое определение понятия, юридическое содержание, направ-
ления реализации и меры по укреплению на международном и национальном 
уровне, а также компетенцию соответствующих учреждений и организаций сис-
темы ООН в области прав человека и верховенства права. 
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